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On October 12, 2005 dr.sc. Slobodan Šestanović, a full professor at 
the Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Split 
and member of the Editorial Board of journal “Geologia Croatica”, 
suddenly died.
Professor Slobodan Šestanović was born in 1945 in Lumbarda, 
on the island of Korčula, and he finished his elementary and high-
school education in Split. He graduated in geology at the Geologi-
cal Department of the Faculty of Mining, Geology and Petroleum 
Engineering of the University of Zagreb in 1969, and for the next 10 
years worked in civil engineering, finishing his M.Sc. degree at the 
University in Zagreb. In 1979 he joined the Civil Engineering Fac-
ulty of the University of Split, where he was awarded his PhD Thesis 
entitled “Hydrogeological and hydrological investigations, usage for 
investigation of relationships in the karst area”, defended at the Min-
ing-Geological Faculty of the University of Belgrade.
During his long and successful career, professor Šestanović 
taught basic geology courses and applied geology not only to students 
of civil engineering and architecture at his faculty, but also as a vis-
iting professor at the University of Zadar and University of Urbino 
(Italy), and a visiting scientist at the University of Udine (Italy). He 
has published 3 textbooks, printed in several editions from 1986 to 
2003. His scientific work focused mainly on problems dealing with 
large geotechnical projects in areas composed of flysch deposits.
Professor Slobodan Šestanović was a member of the Editorial 
Board of the journal “Geologia Croatica” from 1995 to 2005, deal-
ing with engineering-geological papers, both as a reviewer and as the 
contact with international reviewers. We are grateful to him not only 
for his work, but also for his joyousness in his editorial work for our 
journal.
His death came much too early and means not only a substantial 
loss for Croatian geological engineering but also for us.
May he rest in peace!
Iznenada je 12. listopada 2005. u 60. godini života u 
Splitu preminuo naš kolega i prijatelj, redoviti profe-
sor Građevinsko-arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta 
u Splitu i član Uredništva našega časopisa “Geologia 
Croatica”, prof.dr.sc. Slobodan Šestanović.
Prof.dr.sc. Slobodan Šestanović rođen je 30. listo-
pada 1945. u Lumbardi na otoku Korčuli. Osnovnu i 
srednju školu završio je u Splitu, a studij geologije na 
Geološkom odjelu Rudarsko-geološko-naftnoga fakulte-
ta Sveučilišta u Zagrebu 1969. Nakon diplomiranja 
sljedećih 10 godina radio je u građevinarstvu i paralelno 
završio poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zagre-
bu i magistrirao iz hidrogeologije akumulacije Buško 
blato. Od 1979. radio je na Građevinskome fakultetu 
Sveučilišta u Splitu, gdje je izradio doktorsku disert-
aciju s temom “Hidrogeološka i hidrološka istraživanja 
u funkciji izučavanja odnosa u kršu”, i obranio je 1981. 
na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beo-
gradu.
U sveučilišnoj karijeri prof.dr.sc. Šestanović prošao 
je sve stupnjeve od asistenta do redovitoga profesora 
u trajnome zvanju, predavajući od općih geoloških 
predmeta do primijenjene geologije i geološkoga 
inženjerstva studentima građevinarstva i arhitekture 
na matičnom fakultetu u Splitu. Bio je i gostujući pro-
fesor na Sveučilištu u Zadru i u Istituto di Geologia 
Applicata, Facoltá di Scienze Matematiche, Fiziche e 
Naturali Universitá degli Studi di Urbino, Italia. Nizom 
specijalističkih predavanja o problematici građenja u 
flišu bio je gostujući znanstvenik na Dipartimento di 
Geologia Applicata, Facoltá di Ingegneria, Univ. degli 
Studi di Udine, Italia. Autor je triju udžbenika: “Osnove 
geologije i petrografije – primjena u građevinarstvu”, 
“Osnove inženjerske geologije – primjena u graditelj-
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stvu” i “Stijene litosfere”, tiskanih u više izdanja od 
1986. do 2003.
U početku znanstvenoga i stručnoga rada na Građe-
vinskome fakultetu u Splitu unutar svojega opredjelje-
nja za geološko inženjerstvo podjednako se bavio hid-
rogeološkim i inženjerskogeološkim istraživanjima. 
Kasnije se sve više usmjeravao na inženjersku geolo-
giju, a posebice na geotehničke zahvate u flišnim nasla-
gama, u čemu je stekao reputaciju eksperta i vodećeg 
inženjerskog geologa u Hrvatskoj, cijenjenog i traženog 
i u susjednim zemljama.
Nemjerljiv je doprinos i velike su zasluge prof.dr.sc. 
Šestanovića u približavanju i uvažavanju geologije i 
geološkoga inženjerstva u građevinskoj struci. Tome 
je posvetio najveći dio svojega znanstveno–stručnoga i 
cjelokupnoga stvaralačkoga opusa, o čemu svjedoče ne 
samo publicirani radovi već i mnogobrojni realizirani 
elaborati, studije i projekti.
Bio je član više strukovnih društava, između osta-
lih Nacionalne grupe za inženjersku geologiju Hrvat-
skoga geološkoga društva, te Međunarodne udruge za 
inženjersku geologiju (IAEG). Bio je i višegodišnji član 
državnoga Matičnoga povjerenstva za polje geoznano-
sti.
Posebno ističemo njegovo desetljetno članstvo u 
Uredništvu našega časopisa, od 1995. (Vol. 48/2) do 
2005. (Vol. 58/1). Brinuo je o prispjelim manuskrip-
tima geoinženjerskoga sadržaja bilo kao recenzent bilo 
kao osoba za vezu između časopisa i inozemnih recen-
zenata. Zahvalni smo mu za to, ali i za njegovu radost 
da je mogao dati svoj obol u uređivanju časopisa. Ne 
samo Uredništvo časopisa “Geologia Croatica”, već i 
cjelokupna geološka i graditeljska znanost u Hrvatskoj 
smrću prof.dr.sc. Slobodana Šestanovića izgubila je vrs-
nog stručnjaka i znanstvenika, dobrog i vedrog čovjeka, 
dragoga prijatelja i suradnika. 
Hvala mu i vječni mu pokoj!
Za Uredništvo
Ivo Velić
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